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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Potensi kewirausahaan 
mahasiswa program studi manajemen pendidikan; (2) Minat kewirausahaan 
mahasiswa program studi manajemen pendidikan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang 
dilakukan di Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini adalah potensi 
kewirausahaan dan minat kewirausahaan mahasiswa. Populasi dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa program studi manajemen pendidikan tahun akademik 
2010/2011 pada semester II, IV, VI, dan VIII yang berjumlah 300 mahasiswa. 
Sampel mahasiswa diambil dengan teknik stratifield proportional random 
sampling menggunakan rumus Issac dan Michael sehingga diperoleh jumlah 
sampel 161 mahasiswa. Instrumen yang digunakan adalah angket tertutup dan 
angket terbuka. Uji validitas instrumen dihitung dengan rumus korelasi Product 
Moment sedangkan reliabilitas instrumen dihitung dengan rumus Alpha. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Potensi kewirausahaan 
mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan tergolong cukup (69,44%). 
Potensi kewirausahaan menunjukkan hasil yang bervariasi jika dilihat berdasarkan 
semester dan jenis kelamin. Dari semester mahasiswa menunjukkan bahwa 
mahasiswa semester rendah mempunyai potensi kewirausahaan lebih tinggi 
dibanding mahasiswa semester tinggi. Mahasiswa semester II (69,43%), semester 
IV (70,55%), semester VI (69,24%),dan semester VIII (67,56%). Potensi 
kewirausahaan berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa mahasiswa laki-laki 
(70,04%) mempunyai potensi kewirausahaan lebih tinggi dibanding mahasiswa 
perempuan (68,65%). (2) Minat kewirausahaan mahasiswa tergolong cukup 
(65,22%), adapun bidang kewirausahaan yang diminati mahasiswa mencakup 
bidang makanan, perternakan, pakaian, teknologi, tanaman, otomotif, pendidikan, 
dan kesehatan. Minat berwirausaha mahasiswa dalam kaitannya dengan ilmu 
Manajemen Pendidikan termasuk kurang (47,62%) yaitu dalam bentuk lembaga 
bimbingan belajar, lembaga konsultasi pendidikan, lembaga pendidikan anak usia 
dini, dan lembaga pengelolaan fasilitas. 
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